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ABSTRAK
Peralatan pertahanan atau alutsista merupakan sesuatu yang sangat penting 
dan harus dimiliki oleh suatu negara. Dengan memiliki alutsista yang baik 
dan mumpuni dapat menjadi alat pelindung negara dari ancaman dalam 
maupun ancaman dari luar negeri, dan juga suatu alutsista dapat digunakan 
oleh suatu negara sebagai national brandingnya kepada negara lain dalam 
menunjukkan powernya. Kerjasama antara Indonesia dengan Perancis 
khususnya dalam hal pertahanan  diketahui sudah terjalin sejak masa kolonial 
Hindia-Belanda, kerjasama ini terus berlanjut hingga kini yang ditandai 
dengan pembelian dan pemberian  hibah  alutsista.
Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Perancis khususnya dalam 
bidang pertahanan, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan  oleh 
kedua negara dalam meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan juga 
kerjasama di bidang industri strategis.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 
Metode ini menerapkan pada penelitian sumber tertulis atau studi literatur. 
Penulis akan mendeskripsikan permasalahan yang diteliti yng berhubungan 
dengan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Perancis. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana 
penelusuran data-data bersumber dari bahan-bahan tulisan literatur seperti 
buku, dokumen-dokumen, media massa yang berkaitan dengan permasalahan 
yang penulis bahas dalam skripsi ini
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dengan adanya kerjasama ini 
dapat diketahui bahwa kedua negara sepakat untuk saling meningkatkan 
kerjasama khusunya di bidang pertahanan, hal ini dapat dilihat dengan saling 
mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, dan pengembangan produksi 
bersama alat-alat sistem pertahanan antara kedua negara.
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ABSTRACT
Defence equipment is something that is very important and must be owned 
by a country. Having good and qualified defense equipment can be a means 
of protecting the country from threats from within and from abroad, and also 
defence equipment can be used by a country as its national branding to other 
countries in showing its power. Cooperation between Indonesia and France, 
especially in terms of defence, is known to have existed since the Dutch East 
Indies colonial era, this cooperation has continued until now, which is 
marked by the purchase and provision of defence equipment grants.
This research was written to  find out how the cooperation relationship 
between Indonesia and France, especially in the defence sector, and the steps 
taken by the two countries in increasing cooperation in the defence sector 
and also cooperation in the defence industry sector.
The method used in this research is descriptive analysis. This method 
applies to written source research or literature study. The author will 
describe the problems under study related to defence cooperation between 
Indonesia and France. The data collection technique used is literature study, 
where data retrieval comes from literary writing materials such as books, 
documents, mass media related to the problems that the authors discuss in 
this thesis.
The conclusion obtained from this research is that with this cooperation it 
can be seen that the two countries agree to mutually enhance cooperation, 
especially in the defence sector, this can be seen by encouraging mutual 
transfer of technology and knowledge, and developing joint production of 
defence system tools between the two countries.




Alat pertahanan mangrupikeun hal anu penting pisan sareng kedah 
dipimilik ku nagara. Gaduh alat-alat pertahanan anu saé sareng mumpuni 
tiasa janten sarana ngajaga nagara tina ancaman ti jero sareng ti luar negeri, 
sareng ogé alat-alat pertahanan tiasa dianggo ku nagara salaku mérek 
nasionalna ka nagara-nagara sanés dina nunjukkeun kakuatanana. Kerjasama 
antara Indonésia sareng Perancis, utamina dina hal pertahanan, dipikaterang 
parantos aya ti saprak jaman kolonial Hindia Belanda, kerjasama ieu 
diteruskeun dugi ka ayeuna, anu ditandaan ku mésér sareng nyayogikeun 
hibah alat-alat pertahanan.
Panilitian ieu ditulis kalayan tujuan pikeun milarian terang kumaha 
hubungan kerjasama antara Indonésia sareng Perancis, khususna dina sektor 
pertahanan, sareng léngkah-léngkah anu dilakukeun ku dua nagara dina 
ningkatkeun kerjasama di sektor pertahanan sareng ogé kerjasama di sektor 
industri strategis.
Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta analisis deskriptif. 
Cara ieu dilarapkeun pikeun panilitian sumber tinulis atanapi studi pustaka. 
Panulis bakal ngajelaskeun masalah anu ditalungtik anu aya hubunganana 
sareng kerjasama pertahanan antara Indonésia sareng Perancis. Téhnik 
ngumpulkeun data anu digunakeun nyaéta studi pustaka, dimana 
dimeunangkeun data asalna tina matéri nyerat pustaka sapertos buku, 
dokumén, média massa anu aya hubunganana sareng masalah anu dibahas 
pangarang dina skripsi ieu.
Kasimpulan anu dicandak tina panilitian ieu nyaéta ku kerjasama ieu tiasa 
ditingali yén dua nagara satuju pikeun saling ningkatkeun kerjasama, 
khususna dina sektor pertahanan, ieu tiasa ditingali ku ngadorong silih alih 
téknologi sareng pangetahuan, sareng ngembangkeun produksi gabungan 
pertahanan alat sistem antara dua nagara.
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